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日本語と中国語における「鼻」を含んだ慣用句の比較



















と概念の対応関係を、Lakoff and Johnson (1980) は概念メタファーと呼んでいる。
Lakoff and Johnson(1980) は、類似性に基づく比喩であるという伝統的な見解とは
異なり、メタファーは「経験的類似性（experiential similarity）」と「経験的共起性
（experiential cooccurrence）」という二種類の相関関係に基づいていると指摘してい
る。これは「経験的共起性」に基づくメタファーは、例えば、MORE IS UP の場合、
「量が多い」ことと「上」であることに、類似性があるとは考えにくく、これは私
たちの経験における「共起性」に由来すると考えられる。また、Lakoff (1987,1993)
は Lakoff and Johnson(1980) のメタファー理論をさらに発展させ、メタファーを概
念領域間の「写像（mapping）」として、「起点領域（source domain）」から「目標
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反映される（Lakoff,1987; Lakoff and Turner,1989）。また、事柄のよく知られた側
面を用いてその事柄全体ないし別の側面を表すのがメトニミーの一般的な認知原
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えば、軽蔑を表すのに (1) の「鼻であしらう」と (2) の「鼻で笑う」、「得意・自慢」
を表す (3) の「鼻に掛ける」、(4) の「鼻が高い」、(5) の「鼻を高くする」、また忍


































(2) 平常那种鼻孔朝天的凌人盛气 , 不知跑到哪里去了。（ふだん人を圧倒するよう
な傲慢な盛気はどこに行ってしまったのかな。）
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